RANCANG BANGUN PENGATURAN KECEPATAN PUTAR MOTOR DC 

BERDASARKAN WAKTU REAL TIME CLOCK (RTC) DAN MONITORING

MENGGUNAKAN HMI BERBASIS PLC SCHNEIDER PADA ALAT 
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